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NCCAA District St.:i ts Rll~ k y Ke ltt 
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l•\?.bru:1i:y 2' 198 ] 1 l 7 -i , /lf-9:l l ', tl u 111, -
317-674-6901 Of fi<.: e 
Baskc t bnl l H._(\C0 t~d ~~ 
Cedarville 17-2 Huntington 9-8 
Marion 17-4 Trinity Christian 6-9 
Olivet Nazarene 14-6 Concordia 6-11 
Anderson 14-7 Trinity College 5-10 
Bethel 14-7 Mt. Vernon Nazarene 6-14 
Grace 15-8 Spring Arbor 5-15 
Grand Rapids Baptist 9-7 Judson 4-11 
,... .. . ~- . 
t.J\.,U.L J-1..Lt, 
~- Pts Ave 
Eric Mounts Cedarville 19 537 28.3 
Larry Bennerman Judson 15 397 26.4 
Glen Noggle Mt. Vernon 20 473 23.7 
Dave LaPrairie Grand Rapids Baptist 14 326 23.3 
Reno Taylor Spring Arbor 20 437 21.9 
Dick Lefeld Marion 21 435 20.8 
Gary Corzett Olivet Nazarene 20 405 20.3 
Steve Woodfork Marion 21 418 19.9 
Mike Burton Anderson 21 381 18.1 
Durand Walker Marion 21 369 17.6 
Mark Womack Cedarville 19 336 17.6 
,µ Pat Martin Olivet Nazarene 20 353 17.6 
(/l Bill Buffton Grand Rapids Baptist 16 252 15.8 
~ •.-I ,µ Larry Griffin Anderson 21 324 15.4 p.. A, 
ct! 
0 i:Q Rebounding C"') .. >, 
N ,µ G Rbs Ave I 1-, 
0 (I) Steve Woodfork Marion 21 263 12.S 0 .0 .. •.-1 Reno Taylor Spring Arbor 20 246 12.3 N ...:1 
r-< Joe Thornton Judson 13 156 12.0 ,µ 
i:: <1l Mike Burton Anderson 2.L 231, 11.1 (I) 
(I) (Jl Gary Corzett Olivet · Nazar ,rn, · 20 J 80 9.0 ~ >. ,µ (I) Dem Slager Trinity Christian 15 129 8.6 (I) :,,: 
,Q Kimpy Sanders Grace 23 187 8.1 If\ i:: 
(Jl r-< •.-I Mark Boxman Concordia 16 118 7.4 >,N :> 
cu °' QI Dan Dondot Trinity College 10 74 7.4 "Cl I :,t; 
C ..;:t Dave Carr Cedarville 19 136 7.2 ::, r-- 0 
tr.I '° ,µ 
I Assists i:: r-- (Jl 
0 r-< .µ 
M ct! G Assist Ave QI ,µ 
13 (Jl Curt Burger Cedarville 19 182 9.6 
r-< >. Durand Walker Mar i on 21 193 9.2 r-< r-< 
ct! ~ Keith Peachey Olive t Naza r e ne 20 160 8.0 u Q) 
Q) Kevin Willour Grace 23 167 7.3 Q) ~ 
(Jl Monty Clary Spring Arbor 20 136 6.8 ct! "Cl 
QI C Gordy Lindsay Grand Rapids Baptist 16 100 6.3 M QI 
p.. ti) Dan Ramthem Concordia 17 1Q2 6.0 
Larry Griffin Anderson 21 118 5 . 6 .. 
,. 
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l<'G b .. 'rl'.,!lltage 
C FGM FCA PCT 
Marvin Childrey Mari!l11 21 73 108 .674 
Dan Kline Hunting Lon l7 94 157 .599 
Mark Womack Cedarville 19 148 251 .590 
Gary Knowles Bethel 21 69 117 .590 
Greg Thomas Bethel . 21 91 158 .580 
Gordon Kisler ·Grace 23 65 113 .575 
Reno Taylor Spring Arbor 20 190 330 .575 
Durand Walker Marion 21 137 240 .571 
John Boal G-i;-ace 23 92 163 .564 
Dean Lockwood Spring Arbor 18 101 182 .554 
Steve Woodfork Marion 21 175 317 ·.552 
- . FT Percenta~e 
G FTM FTA PCT 
Durand Walker Marion 21 95 109 .872 
Mark Womack Cedarville 18 38 44 .864 
Glen Noggle ~t. Vernon 20 111 129 .860 
Larry Griffin Anderson 21 78 93 .855 
Dick Lc!f l! ld Marion 21 81 95 .853 
Dean Lockwood Spring Arbor 1.8 3lt 40 .850 
Gary Corzett Olive t Nc.1z11 r v tll' :?.O 61 72 .847 
Pat Martin Olivet N;J:,; :1r, · 11c• :w ')".! ()l1 . 8 28 
Dave LaPrairie G. R. Baptist 14 62 76 .816 
Kent Denlinger Grace 23 39 48 .813 
Monty Clary Spring Arbor 21 39 48 .813 
Team FG Percentage Team FT Percenta~e 
FGM FGA PCT FTM FTA PCT 
Marion 720 1328 .543 Olivtit 255 332 .768 
B<:!thel 605 1161 .521 Ndzurcnc 
Cedarville 654 1259 .519 Marion 387 506 .765 
Grace 713 1381 .516 Grace 301 401 .750 
Huntington 458 895 .512 Anderson 325 442 .735 
Anderson 598 1198 ·.499 Mt. Vernon 366 501 .731 
Spring Arbor 647 1318 .490 G. R. Baptist259 361 • 717 
Olivet 655 1340 .489 Cedarville 279 396 .705 
Nazarene Bethel 259 382 .678 
G. R. Baptist 495 1018 .486 · Spring Arbor 246 366 .655 
Judson 453 983 .4_86 Huntington 154 239 .644 
Mt. Vernon 611 1344 .454 Trinity 215 348 .617 
l'rinity . 394 915 .430 Christian 
Christian Concordia 172 285 .600 
Concordia 435- 1141 .380 Judson 218 368 .592 
Margin 
OFF · DEF MARGIN 
Marion 87.0 76.0 11.0 
Cedarville 83.5 72. 7 10.8 
Bethel 70.0 61.0 9.0 
Olivet Nazarene 78.3 71.4 6.9 
Grace 75.1 69.8 5.3 
Anderson 72.4 69.3 3.1 
Huntington• 62 : 8 62.9 . 1 
Grand Rapids Baptist 78.1 78.6 .5 
Judson 74.9 79".4 4.5 
.. .,. 
Mt. Vernon 78.9 85.9 7.0 
Trinity Christian 66.9 74.6 - 7.7 
Spring Arbor 77.1 85.4 -8.3 
Concordia 64.3 79.5 -12.2 
DUNKEL BY REGION 
SOUTH MIDWEST --
1. TTU 43.8 1. MAR 39.9 
2. LEE 38.5 2. ONC 38.0 
3. BRY 34.5 3. GRA 37.2 
4. cov 17.8 4. AND. 36".0 
5. CED 35.8 
6. BHL 35.8 
7. SAR 29.7 
SOUTHWEST 8. MTV 25.2 
9. JUD 24.7 
1. BTY 45.2 10. MAN 24.4 
2. JBU 33.9 11. GRB 19.7 
3. LET 27.6 12. TRC 11.2 
4. BTL 23.2 
5. SAG 1.0 
WEST 
EAST 1. BIO 49.6 
2. AZP 38.3 
1. GEN 32.2 3. WBP 35.6 
2. LBC 30.5 4. PLC 34.1 
3. MES 30.5 5. FRP 33.2 
4. EAS 30.4 . 6. CLB 24.0 
5. EMC 29.2 7. LAB 23.2 
6. ENC 25.7 
7. HOU 19.7' 
8. TKC 19.4 
9. CON 18.6 NATIONAL TOP TEN 
10. BAR 17.4 
11. NYA 14 ~ 9 1. BIO 49.6 
12. GOR 12.5 2. BlY 45.2 
3. TTU 43.8 
4. MAR 39.9 
5. LEE 38.5 
6. AZP 38.3 
7. ONC 38.0 
8. GRA 37.2 
9. AND 36.0 
10. CED 35.8 
BHL 35.8 
